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Copyright Law and Copyright Business Have Neglected,
and
Slighted the Public Library and Library Law in Japan
YAMAMOTO Jun-ichi
This papers content is generally based on the speech held at the 2012
annual conference of the Japan Society of Library and Information Science
(JSLIS). Its intent is to let the colleagues studying and teaching library and
information science be aware that they have to understand the real and
correct relations among a variety of library operations and copyright
system.
Two recent incidents happened closely around the author urged to write
this paper. The one is related the dealing of some photos taken around
1900 in the United States, when a young scholars writing a textbook. The
other is concerned with video theater carried out at public libraries in this
country. The author would like to point out misunderstandings widely
spread among lots of Japanese librarians and library teachers.
At the very end of this paper, a nasty anonymous letter sent in
February 2013 to the JSLIS and the author is showed.
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